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С увеличением численности населения планеты, возрастает потребность и в продуктах пита-
ния. По данный FAO потребление рыбы и морепродуктов в 2015 году превысило 20 кг на душу 
населения. Мировых запасов рыбы обитающей в пресных и соленых  водоемах не хватает. Для 
обеспечения всего спроса на данную продукцию, в последние десятилетия интенсивно развивается 
индустриальное рыбоводство, требующее огромного количества качественных кормов. 
В современном мире потребность в высокопротеиновых качественных кормах стало очень 
острой и широко распространенной проблемой. Основными критериями кормов для ценных видов 
рыбы, являются цена и качество. От цены зависит себестоимость получаемой рыбной продукции, 
поскольку 60 – 70 % себестоимости составляют затраты на закупку кормов. От качества кормов 
напрямую зависит кормовой коэффициент, оплата корма, усвояемость питательных веществ, забо-
леваемость и гидрохимические показатели воды.  
Для производства высокопротеиновых кормов для ценных видов рыбы, необходимо сырье бо-
гатое чистым протеином. В качестве такого сырья выступают рыбная мука, кровяная мука, мясо-
костная мука и др. Данные компоненты являются дорогостоящими, в свою очередь, увеличивая 
стоимость комбикорма, что тем самым повышает себестоимость выращиваемой продукции. 
Основным источником белка в производстве кормов для ценных видов рыб является рыбная 
мука. Данный компонент на территории РБ практически не производится, а то, что производится, 
не обладает всеми необходимыми качествами, для использования в производстве кормов. Следо-
вательно, необходимо найти новый источник протеина с целью снижения себестоимости произво-
димого корма, а также импортзомещения зарубежных аналогов кормов или их компонентов [1, с. 
151]. 
На многих предприятиях пищевой и сельскохозяйственной промышленности производится 
огромное количество отходов органического происхождения и появляется новая проблема их ути-
лизации. Одним из решений этой проблемы является переработка данных отходов в пищевой суб-
страт для выращивания опарыша. Опарыш – это личинка мясной мухи, которая на стадии разви-
тия, может поедать данные отходы, тем самым наращивая свою биомассу. На одной тоне пищевых 
отходов, возможность получать до 350 кг личинок опарыша. Полученный опарыш высушивается и 
измельчается в муку, из 3 кг личинок получается около 1 кг муки. Содержание сырого протеина и 
жира в зависимости от возраста и способа сушки, данной муки представлены в таблице 1 [2, с. 48]. 
 




2-х дневный  
возраст, % 
3-х дневный возраст, % 4-х дневный возраст, % 
Сушка в печи 
Сырой протеин 59,6±0,05 54,2±0,03 50,08±0,04 
Жир 22,4±0,14 23,9±0,14 27,3±0,35 
Сушка на солнце 
Сырой протеин 55,3±0,14 51,3±0,04 45,5±0,74 
Жир 25,2±0,14 28,0±0,14 32,0±0,35 
 
По данным представленным в таблице 1, видно, что содержание в опарыше сырого протеина 
колеблется от 45,5 до 59,6 %, сырого протеина  от 22,4 до 32 % в зависимости от способа сушки и 
возраста личинок. 
По результатам анализа данных, наиболее рентабельно использовать, в производстве муки из 
опарыша, личинок 2 – 3 дневного возраста, высушенных в сушильных аппаратах. Химический со-








Таблица 2 – Химический состав муки из высушенных личинок опарыша 
 
Показатель Ед. измерения Значение 
Сырой протеин  % 60 
Жир  % 24,2 
Влажность  % 10,0 
Зола  % 5,1 
 
В свою очередь, среднее значение основных показателей химический состав рыбной муки 
представлен таблице 3. 
 
Таблица 3 – Химический состав рыбной муки 
 
Показатель Ед. измерения Значение 
Сырой протеин  % 62 
Жир  % 9,0 
Влажность  % 8,0 
Зола  % 14,7 
 
Исходя из этих данных можно сделать вывод, что мука из опарыша по химическому составу 
практически не отличается от рыбной муки, за исключением сырого жира, превышающего данный 
показатель в рыбной муке, практически в 3 раза. На рисунке 1 представлена сравнительная харак-




Рисунок – Сравнительная характеристика химического состава муки из опарыша и рыбной муки 
 
По состоянию на 1 января 2017 года стоимость 1 кг рыбной муки составляла 2,6 белорусских 
рубля, а 1 кг муки из опарыша около 1,5 рубля. В свою очередь при использовании в комбикорме 
до 30 % муки из опарыша, возможно снизить себестоимость 1 кг комбикорма на 0,33 рубля, а 1 
тонны на 330 рублей соответственно. 
После анализа данных можно сделать вывод, что внедрение муки из опарыша в производство 
кормов позволит:  
1) решить проблему утилизации отходов на мясокомбинатах и животноводческих фермах, а 
также на предприятиях общественного питания; 
2) разработать новые рецептуры кормов для ценных видов рыб, без использования импортных 
высокопротеиновых ингредиентов для производства кормов; 
3) создать экологически чистые модули по утилизации органических отходов, которые будут 
включать в себя производство опарыша, его переработку в муку, при получении ценнейшего био-
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В последние десятилетия усилилось отрицательное влияние человека на окружающую среду. 
Экологические проблемы городов особенно связаны с чрезмерной концентрацией на сравнительно 
небольших территориях населения, транспорта и промышленных предприятий. Растительность, 
как средовосстанавливающая система, обеспечивает комфортность условий проживания людей в 
населенном пункте, регулирует газовый состав воздуха, степень его загрязненности, микроклимат, 
снижает влияние шумового фактора и является источником эстетического отдыха людей.  
При современном уровне урбанизации, отдалении человека от природы, вопрос озеленения и 
благоустройства жилых кварталов очень важен. Ведь именно растительные насаждения призваны 
создавать в больших городах зоны отдыха и релаксации. 
Жилой микрорайон – территория, как правило, в 25 – 30 тыс. человек, размером не более 35 га. 
Обеспечивается объектами и учреждениями как повседневного, так и периодического обслужива-
ния. Микрорайон включает группы и кварталы жилой и смешанной застройки: участки школ, 
коммунальных объектов, гаражей-стоянок,      озелененные территории – дворы, сады, скверы, 
бульвары; улицы, проезды. Границами являются красные линии магистралей районного значения 
[1].  
Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что благоустройство и озеленение микро-
района является важнейшим фактором формирующим среду обитания горожан. Озеленение жи-
лых районов способствует созданию условий для здоровой комфортной, удобной жизни как для 
отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, квартала, мик-
рорайона. Зеленые насаждения способны значительно улучшить экологическое состояние и внеш-
ний облик населенных пунктов, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-
гигиенические и эстетические условия.  
Объектом исследования является жилой квартал №2 микрорайона Малиновка города Минска.  
Цель данной работы – определение проектных решений по благоустройству и озеленению тер-
ритории исследуемого квартала, способствующих комфортному отдыху горожан, и повышению 
эстетических и санитарно-гигиенических условий. Задачи исследования включают: анализ суще-
ствующей планировочной ситуации, разработку функционального зонирования объекта проекти-
рования, архитектурно-ландшафтную организацию территории; подбор декоративных растений 
для озеленения данного объекта.  
Жилая застройка квартала №2 представлена 9- и 12-этажными зданиями. На территории 
расположены два детских сада, ясли-сад, школа, отделение почты, продуктовый магазин  и многое 
другое. Недалеко от квартала расподожены торговые центры «Магнит» и «Титан».  На исследуе-
мой площади расположены 17 жилых зданий высотой 30 м, и 7 жилых зданий высотой 36 м, хо-
рошо развита дорожно-тропиночная сеть, озеленение преимущественно по периметру ограничи-
вающих улиц. Инженерные сети представлены линиями электропередач и наружного освещения, 
водопроводной сетью, канализационной сетью, линиями связи и технических средств управления, 
тепловой сетью. Растения на территории квартала в удовлетворительном состоянии, замены или 
удаления не требуют. Однако их количество неудовлетворяет нормам озеленения. 
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